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Este trabajo tiene como objetivo fundamental, la aplicación de una metodología, 
que permita calcular la huella de carbono del parque automotor del distrito de Villa 
Rica. Para lograr el objetivo planteado, la metodología utiliza la información 
aportada por dos variables que son Influencia del Parque Automotor y la generación 
de huella de carbono. En cuanto al análisis de la información, se utilizó un simulador 
para poder calcular las emisiones de gases efecto invernadero y luego se procedió 
a operar dichos resultados para hallar la Huella de carbono y ver la influencia que 
ejerce el parque automotor.  
 
El área escogida fue el distrito de villa rica, en donde Influencia del Parque 
Automotor los vehículos(mototaxi). Finalmente, se discuten los resultados 
obtenidos con la metodología planteada y se hacen sugerencias para lograr 
minimizar, controlar la generación de huella de carbono en el distrito de Villa Rica. 
Así mismo se brinda mayor información a otras investigaciones similares que se 
realicen en el futuro.  
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This work has as fundamental objective, the application of a methodology, that 
allows to calculate the carbon footprint of the automobile park of the district of Villa 
Rica. To achieve the stated objective, the methodology uses the information 
provided by two variables that are Influence of the Automotive Park and the 
generation of carbon footprint. As for the analysis of the information, a simulator was 
used to calculate greenhouse gas emissions, and then the results were analyzed to 
find the carbon footprint and to see the influence exerted by the car park. 
 
The chosen area was the district of Villa Rica, where Influence of Automotive Park 
vehicles (mototaxi). Finally, the results obtained with the proposed methodology are 
discussed and suggestions are made to minimize, control the generation of carbon 
footprint in the district of Villa Rica. Likewise, more information is provided to other 
similar investigations that are carried out in the future. 
 
Keywords: International Vehicle Emissions Model (IVE), Automotive Park, 
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